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Olaylar ve İnsanlar
HASAN 
ULUR
Can Yücel
POSTACI filminin başo­yuncusu “postacı” (Mas- simo IVoist) ile şair Pablo 
Neruda (Phillip Noiret) tartışır­
lar; çünkü “postacı”, şairin, şiirle­
rini kendi şiirleriymiş gibi sevgili­
sine okumakta onu tavlamaya ça­
lışmaktadır.
Şair kızar:
“Benim şiirlerimi çalıp, kendi 
şiirin gibi okuyorsun!”
Postacı sakindir:
“Şiirler, yazıldıktan sonra, şai­
rin değil, herkesindir.”
★  ★  ★
CAN Yücel’in şiirleri de artık o- 
nun değil, bizim. Mesela babası 
Haşan Ali Yücel için yazdığı şu şi­
ir:
“Hayatta ben en çok babamı 
sevdim.
Karaçalılar gibi yandan bitme 
bir çocuk
Çarpı bacaklarıyla • ha düştü 
ha düşecek -
Nasıl koşarsa ardından bir de­
vin
O çapkın babamı ben öyle sev­
dim
★
Bilmezdi ki oturduğumuz sem­
ti,
Geldi mi gidici - hep acele iş! - 
Çağın en güzel gözlü maarif 
müfettişi.
Atlastan bakardım nereye gitti, 
öyle öyle ezber ettim gurbeti.
★
Sevinçten uçardım hasta oldum 
mu,
40’ı geçerse ateş çağ’rırlar İs­
tanbul’a,
Bi helallaşmak ister elbet, 
diğ’mi oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk 
oy’nunu
Ohh dedim, göğsüne gömdüm 
burnumu.
★
En son teftişine çıkana değin 
Koştururken ardında o uçmak­
taki devin,
Daha başka tür aşklar, geniş 
sevdalar için
Açıldı nefesim, fik­
rim, canevim.
Hayatta ben en çok 
babamı sevdim.”
★ ★ ★
YA Deniz Gezmiş i- 
çin yazdığı “Mare 
Nostrum”, yani “Bi­
zim Deniz” şiiri:
“En uzun koşuysa elbet Türki­
ye’de de Devrim 
O, onun en güzel yüz metresini 
koştu.
En sekmez lüverin namlusun­
dan fırlayarak...
En hızlısıydı hepimizin, En ön­
ce göğüsledi ipi_
Acıyorsam sana anam avradım 
olsun
Ama aşk olsun sana çocuk, 
AŞK olsun!”
★ ★ ★
CAN Yücel’in vasiyeti vardı, 
“Beni Datça’ya gömün!” diyordu: 
“Beni kuzum Datça’ya gömün 
Geçin Ankara’yı İstanbul’u 
Oralar ağzına kadar dolu 
Alabildiğine de pahalı 
örneğin Zincirlikuyu’da 
Bir mezar 750 milyona 
Burası nispeten ucuzluk 
Ortada kalma tehlikesi de yok, 
Hayırdua da istemez,
Dediğim gibi beni Datça’ya gö­
mün
Şu deniz gören mezarlığın orda, 
Define diye deşerlerse ama, ka­
tışmam ona!”
★ ★ ★
VE Can Yücel’in iki, üç dizelik 
taşlamaları:
“Niçin ödül almıyormuşum? 
Kırkpınar’da güreş tutmadım 
ki hiç!”
★
“Kötü şairden iyi Başbakan 
çıkmaz
İyi şair zaten Başbakan olmaz.” 
★
“Uyku geldi bedene 
Ne mutlu Türküm diyeneP’
★  ★  ★
CAN Yücel “özgeçmişi”ni de 
dört dizeyle özetler:
“Ben ömrümce muhalif yaşa­
dım
Devletçe de menfi bir TİP sayıl­
dım
Onun için kan gurubum 
RH NEGATİF”
★ ★  ★
CAN Yücel, bugün artık yok a- 
ma, şiirleri bizim, herkesin...
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